PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS OLAHRAGA

DAN SISWA KELAS REGULER DI SMP NEGERI 2 TEMPEL





















Tabel Distribusi Frekuensi 
Statistics 
  Kelas Reguler Kelas Olahraga 
N Valid 215 70 
Missing 70 215 
Mean 78.1665 78.1691 
Median 77.7500 78.0800 
Mode 77.17 77.42a 
Std. Deviation 1.69262 1.56858 
Range 10.50 9.00 
Minimum 74.75 73.17 
Maximum 85.25 82.17 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 74.75 1 .4 .5 .5 
74.92 1 .4 .5 .9 
75.25 1 .4 .5 1.4 
75.5 1 .4 .5 1.9 
75.75 2 .7 .9 2.8 
75.83 1 .4 .5 3.3 
75.92 2 .7 .9 4.2 
76 1 .4 .5 4.7 
76.08 2 .7 .9 5.6 
76.17 3 1.1 1.4 7.0 
76.25 2 .7 .9 7.9 
76.33 5 1.8 2.3 10.2 
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76.42 2 .7 .9 11.2 
76.5 4 1.4 1.9 13.0 
76.58 6 2.1 2.8 15.8 
76.67 4 1.4 1.9 17.7 
76.75 5 1.8 2.3 20.0 
76.83 4 1.4 1.9 21.9 
76.92 4 1.4 1.9 23.7 
77 4 1.4 1.9 25.6 
77.08 2 .7 .9 26.5 
77.17 10 3.5 4.7 31.2 
77.25 8 2.8 3.7 34.9 
77.33 7 2.5 3.3 38.1 
77.42 2 .7 .9 39.1 
77.5 3 1.1 1.4 40.5 
77.58 9 3.2 4.2 44.7 
77.67 6 2.1 2.8 47.4 
77.75 7 2.5 3.3 50.7 
77.83 1 .4 .5 51.2 
77.92 4 1.4 1.9 53.0 
78 7 2.5 3.3 56.3 
78.08 6 2.1 2.8 59.1 
78.17 5 1.8 2.3 61.4 
78.25 2 .7 .9 62.3 
78.33 2 .7 .9 63.3 
78.42 6 2.1 2.8 66.0 
78.49 1 .4 .5 66.5 
78.5 5 1.8 2.3 68.8 
78.58 3 1.1 1.4 70.2 
78.67 2 .7 .9 71.2 
78.75 2 .7 .9 72.1 
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78.83 5 1.8 2.3 74.4 
78.92 1 .4 .5 74.9 
79 2 .7 .9 75.8 
79.08 1 .4 .5 76.3 
79.17 3 1.1 1.4 77.7 
79.25 1 .4 .5 78.1 
79.33 1 .4 .5 78.6 
79.42 2 .7 .9 79.5 
79.5 3 1.1 1.4 80.9 
79.67 2 .7 .9 81.9 
79.75 1 .4 .5 82.3 
79.83 2 .7 .9 83.3 
79.92 2 .7 .9 84.2 
80 1 .4 .5 84.7 
80.08 2 .7 .9 85.6 
80.17 4 1.4 1.9 87.4 
80.42 2 .7 .9 88.4 
80.5 1 .4 .5 88.8 
80.58 1 .4 .5 89.3 
80.67 2 .7 .9 90.2 
80.75 2 .7 .9 91.2 
80.92 3 1.1 1.4 92.6 
81 1 .4 .5 93.0 
81.17 3 1.1 1.4 94.4 
81.25 2 .7 .9 95.3 
81.33 1 .4 .5 95.8 
81.42 1 .4 .5 96.3 
81.5 1 .4 .5 96.7 
81.58 1 .4 .5 97.2 
81.67 1 .4 .5 97.7 
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82.08 1 .4 .5 98.1 
82.75 1 .4 .5 98.6 
83.17 1 .4 .5 99.1 
84.25 1 .4 .5 99.5 
85.25 1 .4 .5 100.0 
Total 215 75.4 100.0  
Missing System 70 24.6   





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 73.17 1 .4 1.4 1.4 
74.75 1 .4 1.4 2.9 
75.17 1 .4 1.4 4.3 
75.83 1 .4 1.4 5.7 
76 1 .4 1.4 7.1 
76.08 1 .4 1.4 8.6 
76.42 1 .4 1.4 10.0 
76.5 1 .4 1.4 11.4 
76.67 1 .4 1.4 12.9 
76.75 1 .4 1.4 14.3 
76.83 1 .4 1.4 15.7 
76.92 1 .4 1.4 17.1 
77 1 .4 1.4 18.6 
77.08 1 .4 1.4 20.0 
77.25 2 .7 2.9 22.9 
77.42 4 1.4 5.7 28.6 
77.5 3 1.1 4.3 32.9 
77.58 3 1.1 4.3 37.1 
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77.75 1 .4 1.4 38.6 
77.83 2 .7 2.9 41.4 
77.92 2 .7 2.9 44.3 
78 3 1.1 4.3 48.6 
78.08 3 1.1 4.3 52.9 
78.17 1 .4 1.4 54.3 
78.25 1 .4 1.4 55.7 
78.33 3 1.1 4.3 60.0 
78.42 2 .7 2.9 62.9 
78.5 1 .4 1.4 64.3 
78.58 1 .4 1.4 65.7 
78.67 2 .7 2.9 68.6 
78.75 1 .4 1.4 70.0 
78.83 1 .4 1.4 71.4 
78.92 4 1.4 5.7 77.1 
79.17 1 .4 1.4 78.6 
79.33 1 .4 1.4 80.0 
79.42 1 .4 1.4 81.4 
79.5 2 .7 2.9 84.3 
79.58 3 1.1 4.3 88.6 
79.67 1 .4 1.4 90.0 
80.33 1 .4 1.4 91.4 
80.75 1 .4 1.4 92.9 
81.25 2 .7 2.9 95.7 
81.33 1 .4 1.4 97.1 
81.42 1 .4 1.4 98.6 
82.17 1 .4 1.4 100.0 
Total 70 24.6 100.0  
Missing System 215 75.4   
Total 285 100.0   






One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Kelas Reguler Kelas Olahraga 
N 215 70 
Normal Parametersa Mean 78.1665 78.1691 
Std. Deviation 1.69262 1.56858 
Most Extreme Differences Absolute .113 .088 
Positive .113 .088 
Negative -.063 -.088 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.659 .735 
Asymp. Sig. (2-tailed) .008 .652 
a. Test distribution is Normal.   




Test of Homogeneity of Variances 
Prestasi Belajar   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Prestasi Belajar Kls Reguler 215 78.1665 1.69262 .11544 
Kls Olahraga 70 78.0549 1.57124 .18780 
 
 





  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  










Interval of the 
Difference 





















.614 .11161 .22044 -.32466 .54788 
